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ELS DESENVOLUPAMENTS MES RECENTS DELS 
ACERS ESPECIALS1 
Els progressos remarcables de la mecánica moderna han estat preparats i possi-
bilitats pels de la metal-lúrgia, que ha posat a la disposició deis constructors, metalls 
posseidors de propietats noves i d'un conjunt de característiques elevades, difícils, de 
vegades, de conciliar. 
En el terreny deis acers, hom ha desenvolupat els acers especiáis, aixó és, aquells 
que, altrament del ferro i del carboni, contenen altres elements que no actúen com a 
desoxidants o purificadors, sino que comuniquen al metall propietats especiáis. 
Aquests elements son en nombre bastant reduit. 
El silici, a petites dosis, dona compacitat al metall i, per aixó, existeix en tots els 
acers; pero a una dosi mes elevada els comunica qualitats d'elasticitat, de duresa, de 
resistencia a la corrosió; augmenta, també, la permeabilitat magnética. 
El manganés, igualment present en tots els acers, facilita la forja, fa desaparéi-
xer els efectes nocius del sofre, augmenta la penetrado de tremp i la resistencia al 
desgast. 
El crom comunica duresa mineralógica, i, per tant, resistencia al desgast; com-
binat amb el níquel, que comunica a facer condicions de tenacitat, d'estirament i de 
resistencia ais xocs i esforgos alternáis, existeix en gairebé tots els acers de cons-
trucció utilitzats actualment. Un alt contingut de crom, sol o unit al níquel, forma 
amb el ferro al-liatges resistents a la corrosió i a l'oxidació. 
El tungstén, utilitzat especialment en els acers per a eines, dona a l'acer duresa 
en calent i permet a les eines de conservar un tall suficient, malgrat la temperatura 
elevada a qué es troba portada la punta; és, amb el crom que comunica la duresa a 
fred, el constituent de base de tots els acers rápids. En alguns casos disminueix la 
f ragilitat ais xocs; entra, igualment, en la constitució deis acers per a imants. 
El molibdén i el vanadi, rarament emprats sois, es combinen amb els cossos pre-
cedents i, tot purificant el metall, afinen el gra i li comuniquen qualitats de duresa 
sense augment de la fragilitat, la qual cosa els fa recomanables en els acers supe-
riors. 
El cobalt, una mica menys extés, és reservat per ais acers per a imants de gran 
permanencia; se'l troba, també, en certs acers rápids. 
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Hom por, combinant entre ells aquests diversos metalls, obtenir un conjunt de 
propietats que respongui a les necessitats variades de la industria. 
Duna manera general, aqüestes addicions actúen disminuint la fragilitat, tot con-
servant el metall una gran duresa; els acers de construcció son, gairebé sempre, uti-
htzats a l'estat trempat, amb revingut intens, ge que els dona una textura sorbítica; 
en aquest estat, posseeixen característiques molt superiors a les deis acers ordinaris 
al carboni: cárrega de ruptura considerable, gran duresa, límit elástic elevat, esti-
rament i resiliéncia importants, bona resistencia a la fadiga; aixo els permet de 
resistir victoriosament els esforgos trobats durant el servei; esforgos estátics, esfor-
gos alternáis i repetits, xocs de vegades violents. 
Aquesta superioritat deis acers especiáis pfové de l'augment de la penetrado de 
tremo, que permet, sense exagerar l'escalfament i les velocitats de refredament, ob-
tenir sobre peces importants un tremp uniforme en tota la massa, mentre que Pacer 
al carboni, en les mateixes condicions, sois fóra transformat supcrficialment ; és, es-
pecialmente el cas de tots els acers martensítics o auto-trempants, cada vegada mes 
emprats, quan hom vol peces d'alta resistencia, per rao de la simplicitat i de la re-
gularitat del tractament térmic; no obstan!, aquests acers s'adolceixen, en general, 
menys per recuit (pie els acers perlítics, el qué ía el treball mes difícil. 
ACERS PER A LA CONSTRUCCIÓ MECÁNICA, I.'.UTOMÓIUI. I I. A Y I.\C I Ó 
Son, en general, acers al níquel, al cr; m o .al níquel i al crom ; quan hom cerca 
característiques superiors s'hi aícgeix, de vegades, molibdén. 
Aquests acers han de posseir un límit elástic elevat i una forta resiliéncia; hom 
obté aqüestes qualitats cscollint acers homogenis, que contenen el minimum d'impu-
ritats i son fabricats amb moltes precaucions. El procediment de fabricado té gran 
de condicions, hom prefereix els acers preparáis al grcsol i 
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influencia i, en igualtat 
al forn eléctric ben con iduit, ais acers Martin, menys purs i mes oxidats. 
ACERS PER A VALVULES 
Les qualitats exigides a les valvules deis motors d'cxplosió son molt nombroses i, 
de vegades, contradictóries. Si les valvules d'admissió, per treballar a temperatura 
relativament baixa, poden ésser executades en acers de construcció o en acers rá-
pids, el problema esdevé mes complicat en les valvules d'escapada, portades a una 
alta temperatura. 
El metall ha de teñir, en calent, una duresa suficient per evitar les deformacions 
de la testa de la válvula, que no s'aplicaria ja mes correctament sobre el sen seient. 
No ha d'ésser frágil, car la válvula en treball suporta xocs, vibracions i esforgos 
alternats i repetits. A baixa temperatura, la duresa ha d'ésser suficient perqué el 
fregament de la tija en les seves guies s'efectui en bones condicions, sense enfarre-
gar-se. Cal un metall bastant inoxidable a alta temperatura per resistir l'acció deis 
gasos d'escapament, rué porten la testa de la válvula a 700, 800 i ádhuc S50". La 
zona de transformado ha d'ésser bastant elevada, per tal de no ésser atesa en ser-
vei, car un acer portat per sobre del punt crític, en refredar-se es trempa, la qual 
cosa modifica les seves característiques i el pot fer esdevenir trencadís. (i* igual-
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ment interessant de teñir un metall bon conductor, per evitar una elevació massa 
forta de temperatura de les peces, i de densitat tan feble com siguí possible per re-
duir els efectes d'inércia. 
Per respondre a totes aqüestes condiciona, hom ba recorregut a diverses categories 
d'acers. 
Els acers rápids, amb alt contingul de crom i tungstén, teñen en fred una gran 
duresa, que es conserva, en part, a altes temperatures. Son poc oxidables; contrá-
riament, la resiliéncia és molt feble, la zona de transformado bastant baixa i ia 
densitat elevada. 
Els acers inoxidables, que teñen la resistencia a la corrosió i la posició del pu.it 
de transformado satisfactóries, manquen de duresa. 
Els acers austenítics amb alt contingut de níquel i de crom, amb proporcions 
apreciables de manganés, tungstén, etc., presenten l'avantatge de no teñir punt de 
transformado dintre els límits de llur aplicado; teñen una forta resistencia en ca-
lent i una Dona inoxidabilitat; llurs propietats mecániques a l'estat no martellat va-
nen poc d'úna qualitat a l'altra (E = 35 a 40, 7? rzr 80, A % •== 30, <j = 20). Llurs 
inconvenients son la feble duresa i una dilatació mes forta que la deis altres acers. 
Els acers al cobalt-crom, dnrs en carboni (carboni superior al 1 %, crom 10 a 12, 
cobalt, 2 a 4, de vegades molibdén) teñen una duresa elevada; pero vers els 800", 
temperatura sovint atesa en régim normal, es transformen i esdevenen frágils en 
refredar-se. 
Els acers silcroms (silici, crom, carboni) semblen, actualment, els mes avantat-
josos. La duresa a fred és satisfactoria; la inoxidabilitat molt bona; la resilién-
cia reina de 5. La presencia de silici eleva el punt de transformado, de manera que 
la temperatura de régim resta a sota la temperatura de tremp; d'ací que el metall 
conservi les seves carácter i stiques durant el servei. Solament la duresa en calent és 
una mica disminuida per la presencia de silici. 
. iCERS [NOXIDABLEJ 
Des de fa alguns anys, la metal-lúrgia ha estudiat la resistencia deis acers a l'e-
fecte de les accions atmosfériques, deis reactius diversos i de les temperatures ele-
vades. D'ací son nascuts nombrosos acers que responen a diversos problemes. Cal, en 
efecte, remarcar que en el terreny de la inoxidabilitat, no ha estat encara -possible, 
per ais agents molt corrosius, trobar un metall únic resistent com el platí o l'or, 
els quals teñen rinconvenient, altrament de llur preu prohibitiu, de presentar una 
duresa molt feble i característiques mecániques insuficients per a la majoria deis 
casos. Moni ha estat conduit, dones, a diversos al-liatges, que constitueixen altres 
tantes solucions aproximados del problema. 
Els acers inoxidables de ganiveteria, l'ús deis quals es desenvolupa cada dia mes, 
son acers mig dnrs, contenint de 12 a 14 % de crom. Resisteixen bé tots els ácids fe-
bles, particularment els ácids orgánics, el suc deis fruits, la bumitat i un gran nom-
bre de soluciona diHuídes corrents. 
Cal notar que per ésser completament inoxidables és necessari que siguin trem-
pats i que llur superficie siguí molt ben polida. 
Ilom prepara igualment ferro inoxidable que posseeix les nrateixes propietats 
amb una duresa molt mes feble, el qué permet embutir-lo i treballar-lo molt fácil-
! 
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ment; aquest metall no té necessitat d'ésser trempat per resistir la corrosió; pero 
cal, també, que sigui perfectament polit. 
Davant de reactius mes enérgics, com aigua de mar, ácids forts, bases concen-
trades, etc., els metalls precedents ja no son suficients i cal recorrer a al-liatges a 
base de crom, níquel, silici i molibdén. Aquests metalls son adés martensístics, adés 
austenítics, i, en aquest darrer cas, ofereixen, amb una duresa aproximada de 8o kg, 
estiraments molt elevats (30 %) i resiliéncies de 20 i mes; només és possible en-
durir-los per marteJlatge. Hom bi fabrica tota mena de peces: teles primes, iubs, 
barres; es deixen laminar, forjar, embutir en calent i en fred, treballar i soldar. 
Per tal de resistir al foc i ais gasos de combustió, existeix tota una categoría de 
metalls bastants veins deis precedents, sobretot a base de crom i ée níquel, que son 
molt emprats per a la fabricació de fíls per a resisténcies eléctriques, caixes de ce-
mentado, gresols per a sais o per a pkm. 
A C E R S DE DILATACIÓ DETERMINADA 
A seguit de recerques teóriques, M. GUILLAUME ha creat tota una serie d'acers 
al níquel de dilatacions determinades en un interval reduít de temperatura; Tinvar, 
metall amb 36 % de níquel amb crom, la dilatabilitat del qual, a temperatures ordi-
náries, és molt feble, és utilitzat per ais patrons, aparells de mesura, etc.; re l imar 
(níquel 34 %, crom 12 %, manganés, tungstén) amb una variado térmica del niñ-
dul d'elasticitat nul-la, serveix per a espiráis de cronometres; la platinita, amb 
46 % de níquel, té la mateixa dilatació del vidre, és emprada en les lámpades d'in-
candescéncia. 
Un estudi de l'estat actual de la qüestió deis acers especiáis fóra incomplet si 
hom no passés revista ais camps nous en els quals s'orienten les actuáis recerques. 
Tres punts sembla, sobretot, qpe han de reteñir l'atenció: els assaigs sobre la re-
sistencia a la fadiga, els assaigs sobre la resistencia en calent, i els pr cediments 
moderas de cementado. 
RESISTENCIA A LA FADTGA 
En aquest aspecte, la técnica ha imaginat maquines molt ingenioses per deter-
minar el límit de fadiga d'un metall, és a dir la cárrega unitaria amb la qual una 
proveta acaba per trencar-se sota l'efecte d'esforgos alternats, repetits un gran 
nombre de vegades. Aqüestes maquines operen per flexions alternades de la pro-
veta en rotació o per compressió i traccions alternades. 
La ruptura d'una pega sotmesa a esforgos alternats presenta un aspecte comple-
tament diferent de les degudes a flexió o xoc. Les vores de la secció son llises i 
porten ondulacions successives concéntriques, mentre que el centre és granulos. En 
efecte, amb 1'acció deis esforcos alternats, s'ha format una fisura superficial que 
es propaga totseguit vers l'interior de la pega fins un moment en qué la secció, es-
devinguda insuficientment, es trenca bruscament. 
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És interessant, des del punt de vista práctic, de cercar si existeix un límit de re-
sistencia, és a dir, una valor de l'esforg per sota de la qual la peca resistirá indefi-
nidament sigui quin sigui el nombre de les alternáncies; pero cap d aquests métodes 
no lia donat, fins ara, resultáis definitius. Son assaigs de laboratori, molt delicats, 
que no podrien, de cap manera, servir, actualment, d'assaig de control o de recepció 
car els resultáis son molt discutibles. 
Hom ha cercat de relligar el límit de resistencia a les característiques de l'us-
saig de tracció, en particular al límit elástic; pero la relació no ha estat encara 
trobada. El qué és perfectament establert és que la forma de les peces té una gran 
importancia; tota entalla aguda provoca una fisura que portará una ruptura pre-
matura ; és, dones, necessari evitar els angles vius en les peces sotmeses a esforgos 
repetits, de relligar les seccions diverses per corbes accentuades, en fi, de suprimir 
tot tret d'eina en efectuar el poliment en la zona corresponent. 
Per altra part, la puresa del metall i Tabséncia d'inclusions actúen en un sentit 
favorable; cal recorrer a metalls preparats amb molta cura pels procediments que 
donen la máxima seguretat des d'aquest punt de vista (gresol, forn eléctric). 
V A R I A C I Ó DE LES IVROPIETATS xMECANIQIíES AMB LA TEMPERATURA 
Quan hom executa sobre un acer un assaig de tracció a la temperatura ordina-
ria, el factor temps no intervé d'una manera apreciable. No passa el mateix per so-
bre d'una certa temperatura (250o aproximadament); la cárrega que suporta inde-
finidament una pega sense trencar-se és molt inferior a la que determinaría la rup-
tura en un assaig de tracció a la mateixa temperatura executat a velocitat normal. 
És, per tant, necessari determinar prácticament un límit per sota del qual una 
cárrega aplicada, ádhuc indefinidament, a la temperatura considerada, no compor-
tará l'estirament i finalment la ruptura del metall. La qüestió pren un interés par-
ticular a l'hora actual, vista relevado de les pressions en les calderes. Des d'ara, 
els metalls que semblen mes interessants son els acers austenítics amb alt contin-
gut de crom. 
CEMENTACIÓ PEL NITROGEN 
A seguit d'una serie de recerques teóriques sobre el diagrama ferro-nitrogen, un 
enginyer de la casa Krupp, M. F R Y , ha imaginat un procediment enterament nou de 
cementació pel nitrogen, que dona resultats interessants. 
Les peces acabades son escalfades a 500o en un corrent de gas amoníac. Es for-
ma un nitrur de gran duresa, pero, a l'ensems, frágil; és aquesta fragilitat, comu-
nicada a tot el metall, el qué havia fet interrompre anteriorment totes les recer-, 
ques. La invenció consisteix en la creació dins el metall d'un obstacle que s'oposa 
a la penetració del gas, realitzat per una composició especial d'acer que conté crom 
i alumini. Hom obté, en aqüestes condicions, sense cap altre tractament, una capa 
minsa molt dura, mentre que el cor de la pega conserva les seves propietats mecá-
niques, que la temperatura de 500o no ha modificat. La durada de l'operació de ce-
mentació és llarga (quatre a cinc dies). El metall pren una duresa superficial molt 
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gran, superior a la de tots els acers coneguts i és absolutament inatacable a la lli-
ma. L'operació pot fer-se sobre peces enterament rectificades, puix la temperatura 
tsmentada és prou baixa per evitar tota deterioració. No hi ha deformado, apart 
d'un lleuger inflament constant, del qual es fácil teñir compte. 
El procediment sembla aplicable a un gran nombre de peces mecániques, parti-
cularment les sotmeses a un fort treball; no obstant, degut al poc espcssor de la 
capa nitrurada i a la seva fragilitat, no convé tant a les peces sotmeses a xocs, que 
presenten angles aguts o que suporten fortes pressions. 
Sobre la utiliteació de l'energia térmica deis mars. 
Fa alguns mesos que fou presentada pels senyors Georges CLAÜDE i Paul Bou-
CHEROT una comunicació en la qual s'assenyalava el possible aprofitament, com a 
forga motriu, de l'energia térmica deis mars tropicals. D'aquesta nota i d'algunes 
observacions que altres homes de ciencia formularen, en parlárem oportunament 
des d'aquestes planes 
Posteriorment han estat fetes di verses objeccions sobre la viabilitat del projecte 
deis Srs. CLAUDE i BOUCHEROT, i, al costat d'elles, no han pogut pas mancar les ex-
humacions d'anteriors projectes tendint a la mateixa fmalitat. 
M. CLAUDE ha enviat recentment a 1'Academia de Ciéncies de París una nova 
nota sobre el particular, en la qual aporta noves dades experimentáis al seu projecte':í. 
"Una de les principáis i menys fonamentades objeccions que se'ns ha fet—din 
M. CLAUDE—és que l'aigua freda s'escalfaria inevitablement en les conduccions des-
tinades a captar-la de grans profunditats. Si hom considera, no obstant, les grans 
dimensions deis tubs necessaris que, per a les mes petites instal-lacions projectades, 
tindran al menys 5 m de diámetre ; el curt espai de temps—inferior a una hora—que 
l'aigua romandrá a l'interior d'aquests tubs; l'enorme calor especínc d'aquesta ai-
gua; la naturalesa de les parets, que per raons diverses serán, molí probablement, 
males conductores del calor, hom troba que en les pitjors condicions rescalfament 
no assolirá una décima de grau. 
Pero encara hi ha mes. En la realitat Faigua arribará a la superficie mes fre-
da que no pas ha sortit del fons. En ef ecte: pouada a una pressió de 100 ats, l'aigua 
es descomprimirá en el curs de la seva ascensió, car acomplirá un treball exterior 
que la ref redará. Aquest ref redament no será, cert, superior a o,"25; pero suficient 
per compensar amb escreix l'escalfament que pugui derivar-se deis factors prece-
dents. 
Hom ha dit, també, que els' tubs serien destruits no ja per les tempestes, sino 
fambé per l'efecte normal de les marees i de les onades. Sobre aixó hom sap la 
tranquil-litat que serven les capes submarines ádhuc per a les mes violentes tempes-
tes. A 50 m, concedim a 100, hi ha calma absoluta, llevat, potser, l'efecte de les nía 
rees. D'ací que calgui protegir de les accions mecániques sol amen t aquesta par! 
coimpresa dintre els 100 m de profunditat. Per a les primeres estacions, que serán, 
necessáriament, estacions cosieres relligades a les profunditats veines per un tüb 
que s'enfonsi oblíquament, n'hi haurá prou amb construir un túnel que sortint de 
l'estació arribi ais 100 m i d'ell parteixi la conducció. 
- Sobre la utilització de l'energia térmica deis mars, CIENCIA, vol. I, pág. 400 
i Vol. II, pág. 75-:i C. R. de VAcad. des Sciences, París, vol. 185, núm. 20, 14 novembre 1027, 
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En quant a la mateixa técnica del procediment, bom ha objectat solament que 
la separado inevitable entre la teoria i la práctica privará de treure partit de les 
molt febles diferencies de temperatura de qué es disposa. D'una part, l'aigua calen-
ta donará menys de les 0,03 at previstes; d'una altra, l'aigua f reda donará al con-
densador molt mes de la 0.01 at descomptada. Les experiéncies de M. CLAUDE mos-
tren, al contrari, amb quina remarcable fidelitat, en condicions convenients, els re-
sultáis práctics confirmen les previsions de la teoria. 
Vegem, ara, l'objecció capital; la que es refereix a l'extracció deis gasos dissolts. 
Basant-se sobre els resultáis obtinguts en les grans centráis a vapor per a l'ex-
tracció deis gasos dissolts, s'ha afirmat que, en aquest cas, l'extracció costaría tres 
o quatre vegades mes que el rendiment de les turbines, go que deixaria de fer viable 
el procediment. -
Hom fa remarcar, en efecte, que en les estacions de vapor, cada kw/h és pro-
du'it per la vapor resultant de la vaporització de 5 kg d'aigua i que sois cal expulsar, 
per a cada kw/h produ'it, els gasos de 5 kg d'aigua (suposant que la condensació 
es fa per superficie); mentre que en el nostre cas, els 50 kg de vapor necessaris per 
produir el mateix kw/h útil mobilitzaran (i aixó és cert) els gasos de 12.500 kg 
d'aigua, es a dir, 2500 vegades mes. I ates que l'extracció deis gasos dissolts costa, 
en les estacions centráis, 0,1 a 0,2 per 100 de la potencia de les turbines, en el cas 
de M. CLAUDE l'extracció costaría del 250 al 500 per 100 de la potencia produída. 
A aquesta objecció posa M. CLAUDE les següents refutacions. 
I. Els que raondi així reconeixen que si les bombes d'extracció mobilitzen 0,1 
a 0,2 per 100 de la potencia de les estacions centráis, és perqué les entrades d'aire 
per manca de hermeticitat son o poden ésser fácilment enormes en relació a les quan-
titats ínfimes de gas dissolt i que les bombes han d'ésser previstes molt mes fortes. 
Pero si les entrades d'aire poden ésser enormes davant deis gasos dissolts ín-
fims, en el cas de M. CLAUDE. al contrari, encara que fossin 100 vegades superiors 
foren negligibles davant 2500 vegades mes de gasos dissolts. Per altra banda, les 
bombes necessáries per extreure aqüestes masses importants de gas podrien ésser 
compressors rotatius, capaces d'un excel-lent rendiment, 50 % i encara mes. Única-
rhent aquesta considerado, superposada a la poca importancia relativa de les en-
trades d'aire, redueix ja de 500 per 100 a 30 per 100, la fracció d'energia que cal 
demanar a les turbines. 
11. ÉS un error suposar, com es fa fins ara, que hom tindrá d'extreure del con-
densador la totalitat deis gasos dissolts. 
M. CLAUDE i M. BOUCHEROT han tirigut, en primer terme, la idea d'aprofitar, 
aíavorint-lo per mitjans apropiáis, el fet que una part deis gasos dissolts es des-
prendía en les columnes barométriques que, de preferencia, condueixen l'aigua ca-
lí uta i l'aigua freda a les cambres d'ebullició i de condensació. Hom recollirá aquests 
gasos a la part alta d'aquestes columnes i els treurá, tot seguit, a fora. Suposem 
que aquests gasos siguin rccollits a 9 ni sobre el nivell del mar, a la pressió de 
0,1 at. Aquesta expulsió de 0,1 at a 1 at sois exigirá un treball proporcional a 
]()o 0 !, mentre que l'expulsió a la cambra de condensació, és a dir, a 0,01 at, 
0,1 
será proporcional a log — o 2, i ádhuc 3. si hom té en compte els 5 ó 6 volums 
0,01 
de vapor que dil-lueixen cada volum de gas del condensador, mentre que els gasos 
1 
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sota 0,1 at, en son, gairebé, exempts. Així, l'expulsió deis gasos a les columnes ba-
rométriques costaría 3 vegades menys que en el condensador. 
Pero sois una part deis gasos dissolts es desprenen en tan bones condicions de les 
columnes barométriques. Sortosament, M. CLAUDE ha remarcat que després d'aques-
ta expulsió parcial, l'aigua sois abandona amb molta dificultat la resta deis seus 
gasos, ádhuc en el buit mes perfecte de les cambres d'ebullició i de condensació. 
Afavorint aquesta bona tendencia per mitjans apropiáis, els autors han assolit, sense 
perjudicar l'eficácia de la condensació i de rebullicio, a reduir a una décima part la 
fracció deis gasos dissolts a retirar efectivament del condensador. En resum, el con-
junt del treball d'extracció deis gasos dissolts descendirá a la quarta part del qué 
costaría l'extracció de la totalitat deis gasos a la cambra de condensació, de mane-
ra que aquesta extracció sois costará, en definitiva, un 7 ó 8 per 100 de l'energia 
fornida per les turbines. 
Afegint aquesta despesa al treball de captació de les aigües, que será inferior al 
20 per 100, hom pot concloure que llevat circunstancies imprevistes, les 3/4 parts 
de l'energia fornida per les turbines quedaran disponibles. 
M. CLAUDE i M. BOUCHEROT, confien poder experimentar aviat al Meuse, en les 
condicions termodinámiques de la práctica, una turbina de 50 kw construida espe-
cialment amb aquest objecte. Si els resultats son satisfactoris, hom fará tot seguit 
una prova mes important al mar. 
Lito il'lutninaciópe?» tuhn amb neón. 
\ 
El métode de preparado deis tubs de neón exigeix l'evacuació preliminar com-
pleta de l'atmosfera, tant peí qué es refereix a ['interior, com a les parets i órgans 
metál-lics. A continuado, els tubs son omplerts amb neón, la puresa del qual es ve-
rifica per métodes espectroscópics. 
La propietat remarcable, que fa del neón un gas molt avantatjós, resideix en qu,é 
la seva conductibilitat máxima i el seu poder radiant máxim es produeixen a la ma-
teixa pressió. En resulta que els tubs de gran diámetre i de gran ampiada son les 
deus económiques mes lluminoses. L'allargament de la longitud té per efecte dismi-
nuir la importancia relativa de la caiguda de tensió ais eléctrodes. 
Els tubs de neón están subjectes a un envelliment parcial: al cap de dos mil a 
quatre mil hores de servei llur resistencia i llur consum son sensiblement augmen-
táis, sense que hom hagi pogut determinar-ne les causes; llur llum esdevé vacil-lant. 
Cal, aleshores, procedir a un nou ompliment, que abans exigia un transport onerós a 
la fábrica, pero que actualment es fa al mateix lloc de la installació. 
Com en la majoria deis conductors gaseosos, en el neón la intensitat creix quan 
la tensió decreix. Resulta que les millors deus d'alimentació son transformadors 
amb fortes fugues magnétiques, que donin una tensió de 500 v aproximadament. 
És ben conegut com s'ha desenrotllat l'aplicació de la llum peí neón en els anun-
cis lluminosos. El seu gran poder de penetrado en la broma l'ha fet adoptar per al 
servei de senyals de la línia aéria París-Londres i en certs fars de la costa. El seu 
desenrotllament per a la il-luminació d'interiors requereix, encara, certs perfecciona-
ments, per tal d'evitar el predomini del vermell. Hom cerca de millorar el resultat 
per l'ús combinat del neón amb vapors de mercuri. 
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Efectes fisies i biológica produtts per ondes elastiqnes de 
molt alta freqiiéneia. 
Entre les diverses Memóries presentades al Congrés Internacional de Física de 
Como, inaugurat l ' n de setembre últim i organitzat peí Comité italiá a la memo-
ria de l'insigne físic Alexí.ndre VOLTA, mereix especial atenció la presentada peí pro-
fessor R. W. WOOD de Baltimore, en la que dona compte, amb tot detall, d'una se-
rie d'experiments de gran interés relatius a efectes físics i biológics produits per 011-
des elástiques de molt alta freqüéncia (ondes ultrasonores). Aqüestes ondes, engendra-
cies per un osciMador piezoeléctric, construí t en la forma que ja ho féu LANGUEVIN, 
determinen una pressió tan alta en la superficie lliure del líquid en qué es troba sub-
mergit el condensador de quars, que produeix una elevado d'alguns centímetres, i fins 
arriba a dispersar el líquid en forma de núvol o determina la formació d'una emul-
sió col-loidal, quan la superficie separa dos líquids no miscibles. Els efectes calorífics 
son tais que les ondes trameses al llarg d'un fil de vidre de 2 m de llarg i.0'2 mm 
poden carbonitzar la fusta, en la extremitat del fil. Les ondes en qüestió maten les 
granotes o peixos col-locats en el líquid i destrueixen els organismes vius mes petits. 
L/'ácid tioglieblie eom a reacció colorejada de ferro.4 
A 5 ce de dissolució a investigar (neutra o lleugerament acida i lliure d'agents 
oxidants) s'afegeix 0,5 ce d'ácid tioglicólic i aproximadament 0,5 ce d'amoníac 
concentrat El ferro produeix una intensa coloració roig-púrpura, capag de denotar 
l'existéncia d'aquest element a dil-lucions 1 no. És, dones, mes sensible que la prova 
del sulfocianur. 
És igualment sensible per al ion férric que per al ferros. Combinades les dues proves 
de l'ácid tioglicólic i del sulfocianur, permeten trobar en una mateixa dissolució les 
quantitats de ions ferrosos i férrics presents. 
A. QUINTANA I M A R I 
Xova ullada a la historia del descobriment de Valt análisi. 
La secular discussió entre els matemátics anglesos i alemanys sobre el descobri-
ment de l'alt análisi, ha estat resolta per la historia de les ciéncies atribuint a NEWTON 
l'invent del seu cálcul de la fluxió nou anys abans que LEIBNITZ descobrís el seu 
cálcul diferencial i sumatori; pero hom reconeix al segon, degut a la major per-
fecció deis seus símbols i, també, per la publicado, vuit anys abans, deis seus lious 
métodes aritmétics, el mes gros mérit en el posterior i sistemátic descabdellament 
de l'alt análisi matemátic. En canvi, els entesos no han arribat, encara, a un acord 
sobre si LEIBNITZ, al menys, no hauria estat decisivament influenciat pels métodes 
^eométrics deis matemátics anglesos anteriors a NEWTON. Segons J. M. C H I I . D , 
LEIBNITZ deuria particularment a I. BARROW el punt de partida sobre el triangle 
característic, mentre que els investigadors francesos i belgues, confiant en particu-
E. LYONS. - / . Amcr. Chem. Soc. 49. - An. Fis. Quim. núm. 246, p. 149. 
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lars testimonis de LEIBNITZ, mes aviat esguardaven HUYGHENS i PASCAL com els 
seus veritables orígens. 
Per tal de decidir aquesta qüestió i examinar objectivament els carrees renovats 
pels investigadors anglesos i americans, el prof. Dr. D. MAHNKE-GREIFSWALD in-
vestiga a l'antiga Biblioteca d'Hannover, de la qual LEIBNITZ fou bibliotecari, cls 
extensos i nombrosos m.anuscrits (la major part de l'any 1673) del gran filósof i 
matemátic alemany, així com les notes margináis escrites peí mateix LEIBNITZ en 
diversos manuals matemátics. Els resultáis obtinguts aporten nova llum a una qües-
tió de la historia de les ciéncies sobre la qual no havia recaigut, encara, definitiu 
acord. Els documents son variats i extensos, podent-los prendre com a dades de pes 
per a l'aclariment de Y embriología deis descobriments de LEIBNITZ amb tota precisió 
i Uealtat. La teoría deis indivisibles de Teminent astrónom i geómetra italiá CAVALIE-
RI , constitueix el primer punt de partida en les especulacions de LEIBNITZ. Demés 
d'aixó, llegí aquest FABRI, Gregorius ST. VICENT i WALLIS . Pero, en primer íerme, 
una figura i un procediment de demostrado en el "Trai te des sinus du quart de cer-
cle" de PASCAL, desvetlla en LEIBNITZ particulars productivitats i el condueix aviat, 
per mitjá de successius transports del cercle sobre l'el-lipsi i altres seccions cóniques, 
a! seu métode deis triangles característics, amb l'ajuda del qual resolgué difícils ca-
sos de quadratures de corbes i de complanado de superficies corbes. HUYGHENS, en 
les seves converses, ja li remarca que aquest métode havia estat emprat sovint per 
altres matemátics; l'honor de LEIBNITZ resideix, pero, a haver-li donat tota la gene-
ralitat possible i a haver arribat, grácies a ell, a una serie remarcable de nous re-
sultáis. 
LEIBNITZ accepta la teoría de PASCAL, que modifica la teoría deis indivisibles de 
CAVALIERI, i ja en agost de 1673, com mostra un voluminós manuscrit d'aquella data, 
té el magne pía de perfeccionar i relligar entre elles les concepcions geométriques de 
PASCAL i el métode algébric de DESCARTES i arribar, d'aquesta guisa, a un cálcul ana-
lític capac. de resoldre els mes difícils problemes de les matemátiques d'aleshores. 
Apart de la imperfecció de l'estil en qué el manuscrit és redactat, i de les multes 
faltes de detall que, certament, es donen, cal remarcar, tanmateix, que conté justes 
observacicns de general importancia. Ja ací es manifesta clarament el pensament fo-
namental del "Calculus differentialis et summatorius" i se'ns mostra posseklor de 
la idea básica per la qual TAYLOR, 40 anys després, arriba a la seva famosa serie. 
Finalment, LEIBNITZ usa en aquest manuscrit, per primera vegada, el mot funció en 
un sentit específic matemátic, si bé no adaptat del tot al qué, 90 anys mes tard, els 
germans BERNOUILLI li donaren. 
L'autor assenyala aquest manual com la primera substancia embrionaria del cálcul 
diferencial i integral i que constitueix, sens dubte, el punt de partenqa per estudiar 
el procés de maturació en el pensament de LEIBNITZ de les seves concepcions matemá-
tiques. L'acusació de plagiador que contra LEIBNITZ havia estat llangada i que tant 
t-ncesa discussió suscita entre els matemátics anglesos i alemanys, rep amb els estu-
dis del professor MAHNKE un desmentiment rotund. 
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Wja {teología recent i la industria noelitiea del bord del De-
sert del Waywn*.b 
Les dues autores han consignat en aquest estudi, fet amb un extraordinari mk-
tode i exposat amb gran precisió i acopi de documentació, el resultat de llurs estu-
dis i excavacions a la part nord del Fayum, havent aconseguit precisar els canvis de 
perímetre del llac Moeris en les diferents époques de la historia egipcia, a QO que 
ve dedicada la primera part del treball que ressenyem, deguda a Miss GARDNER. 
Pero, a mes, Miss CATON-THOMPSON ha explorat restes d'habitacions "neolítiques" 
que presenten moltes semblances, en quant a llur material, amb el que presentava 
una cultura semblant que els darrers anys ha estat explorada a El Badari, a l 'E-
gipte superior, cultura que sembla anterior a la civilització predinásMca normal 
i de la que, malauradament, no tenim encara una publicado adequada. 
Els llocs d'habitació del Fayum oferien restes de cabanes i de graners, en al-
quil cas revestits amb teixit d'estora. El material arqueológic és idéntic al que apa-
reix a les estacions de l'oasi de Siwa i de Klharga al W. d'Egipte, la qual cosa és 
indici de qué la cultura del Fayum té una certa extensió cap a Occident per Libia. 
Miss CATON-THOMPSON creu, encertadament, que les cultures del Fayum, d'El Ba-
dari i de Núbia son branques que surten d'una mateixa soca que cal buscar a Libia. 
El material de El Fayum (entre el que no hi ha coure, que es troba, en canvi, 
a El Badari), té, com a tipus mes notable, apart de molins de má, punxons d'os, 
etc., puntes de sageta de sílex molt ben treballades, entre les que figuren, sobretot, 
les de base cóncava i les de forma de fulla de llaurer i, en alguns casos, les trian-
gulan pedunculades. Els vasos fets a má, de terrissa rogenca, amb taques negro-
ses i sense decoració; entre les formes cal citar els vasos esferoidals, els mes o 
menys cilíndrics i els plats fondos (bowols) de parets cóniques i solament pía. 
No sabnem diferir de l'opinió de Miss CATON-THOMPSON de qué la reí de la 
cultura del Fáyum és a Libia i creiem, a mes, que aquests nous materials i lustren 
de manera notable els elements occidentals de la civilització egipcia. La cultura del 
Fayum, que cal considerar com ' emparentada amb els elements mes senzills (po-
dríem dir mes indígenes de la cultura predinástica egipcia, ens fa l'efecte d'ésser, 
en realitat, la mateixa civilització anomenada "neolític sahariá", que s'extén no 
sois per la zona propera a Libia, al marge S. de l'Atlas amb infiltracions peí S. de 
Tunis, sino que es prolonga a través deis oasis del Sahara, arribant fins al Niger. 
I per altra part, al Fayum trobem curiosos paral-lels de tipus espanyol de la 
rultura d'Almeria (puntes de sageta amb forma de fulla i triangulars amb espiga 
les formes i fins l'aspecte de la cerámica), cultura que representa probablement 
un fet paral-lel de la cultura del Fayum, o sigui una branca autónoma de la cul-
tura sahariana. El tipus de la punta de sageta amb base cóncava, en canvi, és des-
usat, en general, a Almería; pero apareix amb gran profusió a Portugal. Caldria 
cercar també al Sahara les arrels de certs fenómens portuguesos? 
En tot cas, poc a poc, anem veíent que el gran problema de la prehistoria del 
SW. d'Europa i del N. d'Africa va essent el del Sahara, on tal volta algún dia tro-
5 "The recent geology and neolithic industry of the Northern Fayum Desert". -
íVíiss E. W. GARDNER i Miss G. CATON-THOMPSON. Journal of the Royai Anthro-
pological Institutc, LVI, 1926, núm. 301-322, 10 lám. 
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harem Texplicació de moltes coses. Per a Egiptc, les arrels saharianes de la cultu-
ra del Fayum, de El Badari i de Núbia no fan sino mes versemblant 1'cxplicació 
que deis parallels egipcis de les representacions religioses de l'art rupestre saba-
riá donava OBERMAIER com d origen occidental. 
P . BOSCH GíMPERA 
FJI fresar de diamants de fa WÍ. fí. S. S. 
La prempsa occidental ens ha parlat nombroses vegades de la desaparició de les 
joies que en altre temps varen pertányer a la familia imperial de Rússia. Segons les 
esmentades informacions, part d'aquelles joies s'han fet f-onedisses amb motiu deis 
freqüents desordres d'aquell país i, d'altres, han estat venudes a l'estranger pels 
cigents soviétics amb el fi de captar diners per a llur propaganda política. Quan tot-
nom donava per desapareguts aquells tresors, les monografies publicades peí prof. A 
FERSMAN (Membre de l'Académía de Ciéncies de Rússia i director del. Museu mine-
ralógic d'aquesta Academia), ens assabenten de qué les mes preades joies imperials 
es conserven, encara, a Leningrad, on constitueixen un museu incomparable, el "Tre-
sor de diamants de ¡a República", instal-lat en el Palau divertí , antiga residencia deis 
•iialaurats tsars de Rússia. 
El Prof. A. FERSMANN, molt conegut per les seves publicacions sobre diamants ", 
ha estat encarregat de fer una acurada descripció de les pedrés precioses que formen 
aquell inestimable Tresor. Tres son les monografies publicades fins ara peí Prof. A. 
FERSMAN, en YIsvestia Akademii Nayk CCCP (Butlletí de l'Académia de Ciéncies 
de la U. R. S. S.), de les quals s'ha fet una edició especial en llengua anglesa per 
assegurar llur difusió. La primera d'aquestes monografies fou dedicada a l'estudi ge-
neral de les joies i descripció de qualques d'elles. La segona i tercera contenen la 
descripció deis famosos diamants "Shcth" i "Orlof" respectivament. L'interés histo-
rie i mineralógic de totes tres ens obliga a fer una breu rescenció d'elles. En pri-
mer lloc, tractarem deis diamants i tot seguit de les altres pedrés notables del Tresor 
de la República soviética. 
Diamants 
Segons FERSMANN T, el Tresor conté els diamants que s'indiquen a continuació, 
amb llurs característiques: 
i. Diamant "Orlof", de 199,60 quilats métrics (fig. 1). 
2. Diamant "Shah'\ de 88.70 quilats métrics (fig. 2). 
3. Diamant octogonal, que forma part de la corona de IVnipcradriu CATALINA II 
i que fou regalat en 1754 a l'emperadriu ISABEL. Pesa 57 quilats métrics. 
4. Diamant solitari, de 54,7 q. m. 
5. Diamant rosa, amb lleuger tint blavós, de 46,02 q, m. Adorna el glohus ter-
raqui que el tsar duia a les cerimónies de la cort. 
6. Diamant "large briolef", de 40,50 q. m. 
7. Diamant en "taitla", de 25 q. m. (fig. 3, a). 
6 Vegi's l'obra de conjunt Per Diamant publicada en cul-laboració amb el Prof. 
V. GOLDSCHMIDT (Heidelberg, 1911). 
"Historical stones of the Diamond Treasure". - Butll. Acad. Cieñe, de Rús-
sia, 1925. 
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Kxisteixen, endemés, altres petits diamants de 13,4, 3,40 i 7 quilats métrics. 
Entre tots el diamants esmentats, ens ocuparem mes especia-ment deis que 
htm designat amb els números 1 i 2. 
E1 diamant "Orlof", que des del segle X V I I I és al ceptre deis tsars de Rússia 
Fig. 1 
Qualques perspectives del diamant Orloff. A la de Tesquerra es veu 
de quina forma está fixat sobre l'antic ceptre imperial. (Una mica 
reduit) 
(fig. 1) és una de les pedrés precioses mes célebres, per ésser el mes gros diamant 
que es coneix fins al dia. Diferents autors han fet la descripció d'aquest maguí fie so-
litari, essent recollides en la monografia de FERSMANN 8 totes les dades que foren 
publicades per investigadora i comentaristes. 
Tke histórica! diamond "Orlof", Id., id., 1926. 
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És una formosa pedra procedent de 1'India, probablement del jaciment de Gol-
conda. És de gran diafanitat, encara que lleugerament groguenca, degut a microscó-
piques inclusions ferruginoses. Les mides seves son : 22 X 32 X 35 mil-límetres. Cris-
tal-lográficament, el diamant primitiu, abans d'ésser tallat, era una combinado d'oc-
taedre i rombododecaedre, amb les cares corbes, com és freqüent en aquest mineral. Eíi 
Tactuaütat, demés de les cares corresponents a les formes esmentades, n'hi ha moltcs 
mes degudes a la talla i polimentació del cristall brut. El pía en qué es fixa al ceptre, 
correspon a una cara de l'octaedre primitiu. 
Les dades anteriors fan suposar que aquest diamant és el "Gran Myüól" que 
TAVERNIFR va veure en 1665 al palau d'AuRENG ZEB, a Jehanabad, Hi han motius 
per pensar que el shah NADI R s'incautá d'aquesta pedra en 1737, en conquerir Delhi. 
Després d'una serie de llegendáries aventures, en 1773, fou regalat peí príncep QRLOF 
a l'Emperadriu CATALINA II , i d'allavcrs pertany al tresor imperial de Rússia. 
Una historia tan interessant com accidentada posseeix el diamant "Shali", el qual 
Fig. 2 
Di verses perspectives del diamant Shah, en les quals es distingeixen 
sobre les cares les inscripcions que ens revelen la seva historia. 
(Fotografíes una mica reduídes) 
la du escrita sobre, en carácters pérsics, segons pot veure's en la fíg. 2.a. fes digna de 
record la monografía que li ha dedicat el Prof FKRSMANN '\ qui n'ha fet una com-
pleta deseripció cristal-lográfica i histórica. Sota l'aspecte morfológic és un octaedre 
allargat segons un eix binari, mercés al desenvolupairient major de quatrc de les 
cares de cristall. El nombre de cares que presenta polides és de 15, de les quals 
vuit pertanyen a l'octaedre i les altres set son degudes a talla i poliment. 
La seva historia queda cisellada en les seves facetes, com hem dit abans, i fon 
interpretada per Til-lustre orientalista Prof. OLDKMIUIU;, Membre de 1'Academia de 
Ciéncies de Rússia. En 1591, segons una de les inscripcions, era propieta* del monar-
ca de la provincia autónoma de Achmednagar, al N W de Golconda, el qué fa suposar 
l'origen d'aquesta pedra. Una altra inscripció ens assabenta que en 1641 pertanyia al 
nét d'AKBAR, emperador del Gran Mogol, el qual es proclama Sha'h-Jahn (scnyor de 
The diamond "Shah". Rutll. Acad. Cieñe, de l'U. R. S. S., 1922. 
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t;Univers) i fent honor a aquests tí^ols s'incautaria del diamant que ens ocupa per Tany 
1595. En 1680 passá a poder del Gran Mogol AURENG ZEB, qui, segons TAVERNIER. 
el tenia amb el que després fou anomenat diamant "Orlof". En 1739, hagué de passar, 




Altres pedrés notables del tresor rus. A, Diamant; B, Sáf i r ; C, Espine-
la; D, M a n a d a ; E, Crisólit (oliví). (Reduídes a uns 2/3 aproximadament) 
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la pedra era propietat, en aquesta data, del Shah de Pérsia FATCH A L Í , de la dinastía 
de Kadjar. Finalment, en 1829, fon enviat a Sant Pe'ersburg peí Shah de Pérsia 
CHOZREF MIRZA, amb el fi de congraciar-se amb la Cort russa agraviada peí l'assas-
sinat del seu embaixador GRIBOIEDOF, assegurant, així, la tranquilitat del poblé persa. 
Com es dedueix de lo indicat, la historia del diamant "Shah", és una vera novel-la. 
AlÉres pedrés 
Al costat de les pedrés esmentades, que son de primera magnitud, n'hi ha qualques 
altres també valuoses, encara que de menor importancia. La figura 3.a representa les 
mes importants de totes elles. 
Una grossa maragda (fig. 3.a, d), de gran puritat, de color verd amb lleuger ma-
tís blavós, va pertányer també al Gran Mogol i fou muntada vers 1830 sota el reial-
rne de NICOLAU I. Mides: 3,6 X 3,25 X 2,2 cm. Pesa 135,25 quilats métrics. Sembla 
procedir de Colombia amb altres maragdes de diferent valor que es troben també al 
1 re sor r u s : una de 250 q. m., ajtra de 150 q. m. i per últim un ramat d'elles mes 
petites que pesen 65,42 i 24 q. m. respectivament. 
El sáfir que representa la fig. 3.a b, pesa 260 q. m. Les seves mides son: 
3,9 X 3,4 X 2,2 cm. Té un color blavós i sembla procedir del jaciment de Ceylan. Se-
gons FERSMAN és una de les pedrés de mes valor que es coneixen d'aquesta especie. 
El crisolit, de la fig. 3.a e, pesa 192,75 q. m. i mesura 5,2 X 3*5 X 1,05 cm. La 
cura mes desenvolupada que serveix de base és el primer pinacoid (100) i els angles 
mesuráis identifiquen totes les cares amb les correspcnents de l'oliví. Sembla ésser pro-
ceden t de Tilla Zeberget, al mar Roig. 
Per acabar, hem d'esmentar una espinel-la de mes de 400 quilats, que amb altres 
pedrés forma part de la ja nomenada corona imperial de CATALINA II , constituida 
en 1762. 
Les ratlles anteriors deixen veure la importancia deis tresors que es serven al Mu-
sen soviétic, els quals no son mes que una petita part de les joies que van pertá-
nyer ais tsars de totes les Rássies. La historia es repeteix i qui sap si de les despu-
lles d'aquest Musen haurá de formar-se el tresor d'una altre sátrapa o d'un altre cap-
dill de Tesdevenidor! 
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Cables subterranis a 132.000 volt. 
A Nova York i Xicago funcionen, d'alguns mesos enea i amb tot .éxit, cables sub-
terranis monofásics a 132.000 volt procedents de la casa Pirelli de Milá, els quals 
representen, en conjunt, uns 30 qm de línia trifásica, és a dir, 90 qm de cable. Abans 
¿aquesta prova, les tensions de 50.000 a 60.000 volt constituien la fita superior de les 
tensions en xarxes subterránies. Hom veu, dones, que el salt donat és ben important i 
significa per a les grans centráis eléctriques la possibilitat de reduir les seves despe-
ses, peí fet de poder travessar les grans ciutats i distribuir-hi l'jenergia que, per lí-
nies aéries hi porten a tensions de l'ordre 
deis 100.000 volt, sense necessitat de re-
duir el voltatge en arribar al nucli urbá, 
on l'existéncia de línies aéries d'alta tensió 
no és possible. Vol dir, per tant, la quasi 
total supressió de les subcentrals de trans-
formado. 
L'aplicació d'elevades tensions ais cables 
subterranis de tipus corrent, queda li-
mitada per la presencia de petits espais 
buits en l'isolant, que son focus de ionitza-
ció amb la subsegüent carbonització del 
dieléctric, que és, com hom sap, paper im-
pregnat de valvolina i colofonia. Amb tot 
i que el cable, en sortir de la fábrica, esti-
gui exempt deis esmentats petits espais 
buits en l'isolant, aquests es formen després 
per causa de les variacions de temperatu-
ra que el cable sofreix quan funciona (escal-
fament quan treballa amb forta cárrega i 
refredament quan queda fora de servei o 
amb poca o nul-la cárrega). Moltes son les 
solucions proposades, i ádhuc aplicades, per 
evitar aquest f enomen; pero la mes senzilla 
i radical és la de l'enginyer EMMANUELLÍ1 0 
adoptada en els cables de 132.000 volt de 
qué parlem. És, en síntesi, impregnar el pa-
per isolant del cable amb oli fluid en lloc 
de la mésela de valvolina i colofonia 
correntment emprada, i mantenir l'intefior del cable a una certa pressió permanent 
que obligui aquest oli a penetrar per tot i impedir la formació del mes petit espai 
buit. 
Les fig. 4 i 5 representen el tipus de cable explicat. El conductor té un buit central 
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aconseguit cablejant els fils de coure que el formen al voltant d'un filferro enrotllat 
en hélix discontinua, com si fos una molla. Aquest conductor central está en comu-
nicado amb uns dipósits d'oli 
situats a una algada d'un o 
dos metres damunt del cable 
que el mantenen pie i a prcs-
sió. 
Com a monofásic que és, 
aquest cable no podría prote-
gir-se exteriorment amb les 
cintes d'acer que son de con-
suetud en els cables trifásics. 
D'altra banda, el tub de plom, 
sense aquesta armadura ex-
terior i sotmés a una pressió 
interior, es dilataría amb de-
formado permanent quan el 
cable s'escalfés i no es resti-
tuiría al seu primitiu diáme-
tre en refredar-se. En previ-
sió, dones, d'aquest fet, da-
nunt el tub de plom hi ha 
m bandatge de cinta de llautó 
que li priva la dilatació. 
Els principis explicats han cstat aplicats també per la mateixa casa constructora 
a cables trifásics; pero en lloc de disposar els conductes d'oli dintre deis conductors, 
solució amb la qual el diámetre total del cable esdevindria extraordinari, es deixen 
unes cañáis en forma de T a l'interior del tub de plom, per les que pot circular l'oli. 
Una instal-lacíó d'aquest tipus de cable per a 70.000 volt és actualment ni execudó a 
¡Víilá. 
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